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Batıdan bize gelen fotoğrafın öyküsü, hayli değişik. “Ga­vur icadı” dışlaması ile, bu 
mesleğe Müslümanların pek yakla- 
şamaması yüzünden, ilk dönemler­
de, üç ayaklı sehpa, gayrimüslimle­
rin elinde kaldı. Hatta objektifin kar­
şısına çıkmakta bile Müslüman kö­
kenliler, gayrimüslimlere göre azın­
lıktaydılar.*
Ne zamandan beri, fotoğrafın 
Türkiyeye gelişiyle ilgili bir tarihçe 
hazırlamayı kurardım. Hatta geçtiği­
miz yıllarda, bunun başlığını bile 
şöyle tasarlıyordum:FOTOĞRAFÇI- 
LIK TARİHİMİZE GİRİŞ.
Fotoğrafın Türkiye’ye nasıl girdi­
ğini, daha sonra Abdullah Frerler 
ailesine nasıl geçtiğini yansıtarak, 
Osmanlı imparatorluğu’nun eski vi­
layet merkezlerindeki ilk fotoğrafçı­
ları - tesbit edebildiğim kadarıyla - 
eserlerinden de örnekler vererek, 
kitaplaştıracağım. Ne var ki, diğer 
kültür, sanat ve tarih konularındaki 
araştırmalarımız, son yıllarda, çok 
ağır bastı. Bu sebeple konu ikinci, 
hatta üçüncü plana itildi.
Bu alanda araştırma yapan ve 
yayınlarını sergileyenleri gördükçe, 
önemli bir boşluğun doldurulma 
gayretlerine, seviniyorum. Örnek 
olarak, titiz bir çalışma ürünü olan, 
Engin Çizgen’in Photography İn 
The Ottoman Empire adlı kitabı 
bunlar arasında bulunuyor. Her ne 
kadar kitapta ilk taşra fotoğrafhane­
lerinin tamamı yer aJmış olmasa bi­
le, bu kadarıyla da konunun yansı­
tılması yeterlidir. Bu bakımdan Çiz­
gen’in eseri dört başı mamur deni­
lebilecek niteliktedir.
Fotoğrafçılık sanatı bugün, tele­
vizyon gibi, renkliliği, değişikliliği 
ile, dünyayı sarmış durumdadır. Ül­
kemiz, bu ilerlemede milletlararası 
şöhretlere de sahiptir. Türkiye’yi 
batıda, batı ve doğuyu Türkiye’de
bütün yönleriyle yansıtan üstün ni­
telikli fotoğraf sanatçılarımız var. 
Objektifte çağın gerisinde değiliz.
Sözü uzatmadan, “Türk Fotoğraf­
çılık Tarihine Giriş” adlı notlarım 
arasından seçtiğim Ferit İbrahim’i 
tanıtarak, hatırasını canlandırmaya 
çalışacağım.
* Türklerden, Pariste, ilk fotoğrafını 
aldıran kişi, oradaki elçiliğimiz men­
suplarından olan RAUF Bey’dir. 
NADAR’ın çektiği bu fotoğrafın oriji­
nali arşivimizdedir.
Istanbulda fotoğrafını çektiren ilk 
Türk, döneminin nüktedan edebi­
yatçılarından olan, KANLICALI Nİ- 
HA T Bey’dir.
Kadınlarımızdan ilk fotoğrafını aldı­
ran Sadrazam Mustafa Naili Paşa­
nın kızı SÂLİKE Hanımdır. Bu fo­
toğrafın da bir kopyası arşivimizde 
bulunuyor.
FERİT İBRAHİM, Beyoğlu'nun ilk Türk 
fotoğrafçısıydı. Büyük Postahane 
karşısındaki ilk fotoğrafhanesini, 
buraya nakletmişti. Beyoğlunda, 
değişik tarihlerde, iki ayrı yerde 
atölyesi olmuştu, ama ana caddeden 
ayrılmamıştı. Şimdiki Olgunlaşma 
binasından, Lale Sineması üstüne 
taşınmıştı. Atölyesini, yaşlılık 
döneminde Kadıköy'e nakledinceye 
kadar, burada uzun yıllar mesleğini 
sürdürdü.
Fotoğrafhanesinin bütün duvarları, 
ünlü kişilerin büyütülmüş 
fotoğraflarıyla kaplıydı. Arkasındaki 
duvardaki büyük fotoğraf -bir bakıma 
meslektaşı sayılan- cumhuriyetin ilk 
yıllarından beri fotoğrafçılığa tutkusu, 
İle tanınan, dönemin İçişleri Bakanı, 
merhum CEMİL UYBADIN’a aittir.
Ferit İbrahim'in salonunda -1925 
yılında- ATATÜRK’ün Çankaya'da 
aldığı fotoğraflardan, büyütülmüş ve 
Ferit İbrahim’e imzalanmış 3 
muhteşem eser de hayranlıkla 
seyredilirdi.
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FERİT İBRAHİM Bey’in objektifle 
kucaklaşması, 1898 yılında başladı. 
İstibdat, meşrutiyet ve cumhuriyet 
dönemlerini kapsayan fotoğrafçılığı, 
55 yıl sürdü.
Ferit İbrahim'i şu açıdan seçmiş 
bulunuyorum. 0 , ülkemizde ilk Türk 
fotoğrafhanesini açanlar arasında 
yeralması, Meşrutiyet yıllarının ilk 
Türk fotomuhabiri olması ve ilk si­
nema operatörlüğünü üstlenmesiy­
le, fotoğrafçılık tarihimizin unutul­
maz bir simgesi ve simâsıdır.
Bundan önceki fotoğrafhanelerin 
hepsi gayrimüslimlerin elindeydi. 
Fotoğrafçılık mesleği âdetâ, onlara 
tahsis edilmişti. Bu inanışı ilk kıran 
Kandiyeli Bahaeddin, ardından Ferit 
İbrahim oldu.
Ferit İbrahim, Beyoğlunda ilk fo­
toğrafhane açan Türk’dür.
FERİT İBRAHİM’DEN 
ÖNCEKİ FOTOĞRAF 
DOSTLARI
19. asrın sonlarına doğru, fotoğ­
raf makinelerini kullanan, evlerinde 
karanlık odalar kuran hayli kişiler ol­
duğu gibi, fotoğrafçılık yapmayıp da 
kalemleriyle bu mesleğin tanıtılma­
sına ve gelilştirilmesine hizmet et­
miş bâzı aydın kişiler vardır. Meh­
met Arif, Kadri, Aziz Hüdai bunlar 
arasındadır. Bu türden yayınlara Ali 
Sami Bey de katılmıştır.. Ancak Ali 
Sami Bey, uzunca bir dönemin ünlü 
fotoğrafçısı olarak tanınmıştır. Ali 
Sami Bey, sarayın fotoğrafçısıydı. 
Sultan Abdülhamid’in hem yaveri, 
hem fotoğrafçısıydı. Binbaşılık rüt­
besinden albaylığa kadar sarayda 
çalıştı. Dönemin tüm meşhurlarının
fotoğraflarını çekti. Bahriye Nezare­
tinin, Darülacezenin fotoğrafçılığını, 
Harbiye mektebinin fotoğraf hocalı­
ğını yaptı. Meşrutiyet sonrası rütbe­
si Binbaşılığa indirildi. Ali Sami Be­
yin gazeteciliği de vardır. Balıke­
sir'de “Adalet” adında bir gazete 
yayınlamıştır. Millî Mücadelenin so­
nunda İzmir’de Divan-ı Harb’e veril­
miştir.
Yukarıda kendisinden bahsettiği­
miz Ali Sami'den başka Yıldız Sara­
yında fotoğrafçı olarak bir Türk daha 
vardır. Aynı zamanda ressam olan 
Ahmet Rifat Bey, mühendisti. Albay 
rütbesiyle bu görevde bulunduğunu 
eski kaynaklardan öğreniyoruz. Ah­
met Rıfat Bey, 1890 yıllarında bu 
görevdeydi.
Yıldız Sarayı’nın müdavimlerin­
den ve gayrimüslimlerden ressam 
bir fotoğrafçıya da eski kayıtlarda 
rastlıyoruz. Bordi adında, muhteme­
len, bir levanten’dir. 1894 yılının 
Mayıs ve Haziran aylarında, Yıldız 
Sarayı ziyaretçileri arasında bulunu­
yor. Ama, bugün elimizde ne bir fo­
toğrafı, ne de biyografisi vardır.
ESKİ DEVLET 
ADAMLARINDA 
FOTOĞRAF TUTKUSU
Sultan Hamit döneminin kültür 
ve sanata eğilimli sadrazamlarından 
olan Cevat Paşa (1850-1900) -öyle 
sanıyorum ki- devlet adamları içeri­
sinde, fotoğrafçılık tutkusu önde 
gelen bir kişidir. Cevat Paşa’nın gü­
zel sanatlara ve tarihimize büyük 
ölçüde hizmeti dokunmuştur. Vila­
yet binasının arkasındaki eski arşiv, 
onun eseri olduğu gibi, bugünkü 
arkeoloji müzesinin geçmişteki ge­
lişmesinde de büyük himmeti ol­
muştur. Hatta bu müzenin kütüpha­
nesindeki değerli kitaplık ve bunla­
rın içerisinde bulunan kitaplar ile 
dergilerin çoğu Cevat Paşa’nın ar­
mağanıdır. O, Yıldız'daki Çini fabri­
kasının da kurucusu sayılır. Geniş 
sanat ve tarih kültürü ile yaşamış 
olan Cevat Paşa’nın bu alanda ya­
yınlanmış eserleri de bulunmakta­
dır.
Cevat Paşa’nın Nişantaşındaki 
konağında fotoğraf atölyesini gören 
ve İstanbul’u bütün yönleri ile geç­
mişte, yansıtmış bulunan merhum 
yazarımız Sermet Muhtar Bey, 
onun büyük laboratuvarında ve atöl­
yesinde bulunan 15 çeşit fotoğraf 
makinesinden söz eder. Bütün raf­
larda bulunan aletleri ve fotoğrafla­
rın banyosunda kullanılan şişeler 
dolusu ilaçları agrandisman fotoğ­
rafların duvardaki asılı görüntülerini, 
tatlı uslübu ile anlatır*.
Bu devlet adamından başka, 
Nâfia Nâzırlığı’na kadar yükselmiş 
İstanbul Şehreminliğini (Belediye 
Başkanlığını) yapmış ve bugünkü 
duruma göre, Teknik Üniversite 
Rektörlüğüne denk sayılabilecek 
olan Mühendis Mektebi müdürlü­
ğünde bulunmuş olan Yusuf Râzi 
Bey'de, çeşitli fotoğraf makinaları 
kullanan, evinde karanlık odası bu­
lunan, Avrupanın büyük dergilerinin 
foto muhabirliğini yapan ilkler ara­
sındadır. Yusuf Râzi Bey'in eskimiş 
bâzı negatif camları ile Sabah Ju- 
valye’nin pörsümüş camları, vaktiy­
le, iki sandık içerisinde, benim arşi­
vime intikal etmişse de zaman aşı­
mı yüzünden, hiçbirinin kullanılma­
sında, müsbet sonuç alınamamıştır. 
Ancak Yusuf Râzi Bey’in rahmetli 
kızı Leylâ Hanım bana, babasının 
çekmiş olduğu İstanbul’a ait bâzı 
manzaraları hediye etmiştir.
Bu arada ünlü edebiyatçımız Re- 
caizade Mahmut Ekrem Bey’in de 
ressamlığı ve fotoğrafçılığı bilin­
mektedir. Mahmut Ekrem Bey’de 
evinde küçük bir fotoğraf laboratu- 
varı kurmuştur.
Hariciye nezâreti müdürlerinden 
Neyir Bey ile Nuri Bey’de fotoğraf 
makinesi kullanan ilk diplomatları- 
mızdandır.
Çocukluğundan beri fırçası ile 
birlikte fotoğraf makinesini kullanan 
ve 95 yaşına kadar kültür ve sanat 
çalışmaları içerisinde ömrünü sür­
dürmüş bulunan Celal Esat Bey de 
bu mesleğin aşıkları arasında yer 
alır. Ne var ki, bu konuda, küçük bir 
broşür hazırlamakla yetinmiştir.
Cumhuriyet döneminin ilk yılla­
rında içişleri Bakanlığı yapan Meh­
met Cemil (Uybadın) de, yakın tari­
himizde, fotoğrafçılığını ölümüne 
kadar sürdürmüş olan bir devlet 
adamıdır.
Ama fotoğrafçılığı meslek olarak 
üstlenip 1908 Meşrutiyetinin hür 
havası ve heyecanı ile yaşamış bu­
lunan ve kamuya yönelik fotoğraf-
* ittihatçıların son dönemlerinde İs­
tanbul Valiliği yapmış otan tarihçi 
SÜLEYMAN KANİ Bey, “Saray ve 
Bâb-ı Âlî’nin iç Yüzü" adlı anıların­
da, Sadrazam CEVA T PAŞA ’nın sa­
nat sevgisine ve fotoğrafçılığına ge­
niş yer vermektedir.
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haneler açan Türkler arasında Ba- 
hattin Rami Bey ile Ferit İbrahim 
Özgürar ilkler arasında bulunmakta­
dır. Ferit İbrahim Bey 71 yıllık öm­
rünün 53 yılını fotoğrafçılığa harca­
yan tek Türk sanatkârı olarak fotoğ­
rafçılık tarihimizde bir rekor kırmış­
tır.
FERİT İBRAHİM’den ÖNCE 
BİR FOTOĞRAFÇI AİLE
Osmanlı imparatorluğu dönemin­
de Türk fotoğrafhaneleri Selanik, İz­
mir gibi büyük şehirlerde açıldı.
İstanbul’da Ferit İbrahim’den ön­
ce, Girit'ten gelen ve oradaki “Kan- 
diye” fotoğrafhanesini kuran bir fo­
toğrafçı aile bulunuyor. Girit'te fo­
toğrafçılık yaptığı sırada da “Bahat- 
tin Barltaki" olan Bahattin Bey, ön­
ce İzmir’de fotoğrafçılığa başladı. 
Daha sonra “Resne Fotoğrafhane­
si”^  aynı aileden Hamza Rüstem 
Bey’e* devrederek İstanbul’a geldi, 
ilk fotoğrafhanesini “Bahattin Rah- 
mizade” adı altında, Cağaloğlu yo­
kuşunda 59 numarada açtı. Bir kaç 
yıl sonra atölyesini, Bâb-ı Âli cad­
desinde 15 numaraya nakletti. Bu­
rada “Rahmizade Bahattin” olarak 
mesleğini sürdürdü. Soyadı kanu­
nundan sonra “Bahattin Nezir”e dö­
nüşen bu ad, fotoğrafçılık tarihimi­
zin önemli temel taşlarından biridir.
* İzmir’in ünlü fotoğrafhanesinin sa­
hibi HAMZA RÜSTEM Bey, 1873 
de, Girit adasının, KANDİYE şehrin­
de doğdu. Orta, öğrenimini Bur­
sa ’d  a yüksek öğrenimini İstanbul'da 
Mühendis mektebi nde tamamladı.
O günlerin yönetimine karşı, yurt 
dışında faaliyet gösteren JÖN- 
TÜRKİere otan sempatisi ve onlarla 
ilişkisi yüzünden tevkif edildi. Ama bir 
fırsatını bulup, Girit'te doğduğu şehir 
olan Kandiye ye kaçtı. Burada fotoğ­
raf malzemeleri satışıyla uğraştı. Da­
ha sonra İzmir’e gelerek, fotoğrafçılı­
ğa başladı, ileride Hamza Rüstem 
Bey ve "Resne Fotoğrafhanesi" için 
ayrı bir makale hazırlanacaktır.
Bu aileden yetişenler, yıllarca 
Türkiye’nin değişik yerlerinde mes­
leklerini sürdürdüler. Son yıllarda 
mesleğinden emekli olan ve ailenin
en kıdemlilerinden bulunan Necati 
Bey, babasından kalan ve yıllarca 
yönettiği Kandiye fotoğrafhanesi’ni, 
oğlu Şükrü Bey’e devretmiştir.
İLK KADIN
FOTOĞRAFÇILARIMIZ
ilk kadın şairlerimiz (1934), ilk 
kadın ressamlarımız (1988) gibi, 
edebiyat ve sanat ağırlıklı kitaplarımı 
ve yıllar öncesi televizyondaki 
"Mesleklerinde ilk Kadınlarla” ilgili 
metni benim hazırladığımı bilenler 
-rastladıkça- "İlk kadın fotoğrafçıla­
rımız var mıdır?" diye sormaktadır.
Tesbitlerimize göre -Saltanat dö­
neminin son yıllarına doğru- “Türk 
hanımlar fotoğrafhanesi" sahibi Na­
ciye Hanımı, ilk kadın fotoğrafçımız 
olarak kabul edebiliriz.
Kadınların, erkekler tarafından fo­
toğraflarının çekilmesini hoşgörme- 
yenlerin çoğunlukta olduğu bir dö­
nemde buna bir alternatif sağlayan 
Naciye Hanım'ın zekâsını takdir et­
meliyiz.
Diğer bir kadın fotoğrafçımız Ad- 
viye Hanım’dır. Kandiye şehrinden 
İzmir’e, oradan İstanbul’a, bir kolu 
da Bodrum, Fethiye, hatta İzmit ve 
Adapazarı’na kadar yayılan ünlü bir 
fotoğrafçı aileye mensub olan Advi- 
ye Hanım da ilk kadın fotoğrafçıları­
mız arasında yer almaktadır. Ancak, 
bunlardan önceliğin hangisinde ol­
duğunu, henüz belirlemiş değiliz.
FERİT İBRAHİM’in KISA 
BİYOGRAFİSİ
Ferit İbrahim Bey, asker kökenli 
tarihî bir ailenin soyundan geliyor. 
Babası Ayaşlı Miralay (Albay) İbra­
him Bey’dir. Bu İbrahim Bey, Arna­
vutluktaki “ Bar” kalesinin fâtihi ve 
kumandanı olarak, askerlik tarihi­
mizde yer almış bir gâzi.
Ferit İbrahim’in annesi Asiye Ha­
nım, İstanbul’un tanınmış bir ailesi­
ne mensup. Ferit İbrahim, 1882 yı­
lında, Üsküdar’da doğdu. Babası İb­
rahim Bey'in Şam askerî ve mülkî 
kaymakamı iken erken ölümü üzeri­
ne, küçük yaşta yetim kaldı.
Üsküdar idadisini bitirdikten son­
ra bir müddet Mülkiye’ye devam 
etti. Sonra hukuk eğitimi gördü. 
Hatta hukuktan doktora tezi hazırla­
dı.
Ferit İbrahim’in ilk resmî görevi 
Şuraı Devlet (Danıştay) âzâ müla- 
zimliği (Üye yardımcılığıdır. Ne var 
ki fırçaya olan tutkusu, fotoğrafa 
olan sevgisi, musikiye olan aşkı 
onu devlet kapısından kopardı.
Gönlünde taht kuran, güzel sanatla­
rın çekiciliği çocuk yaşta annesinin 
armağanı ile, hayatının yönünü de­
ğiştirdi.
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Yukarıdaki, çerçeve içinde, 1926 
yılında CUMHURİYET gazetesinde 
yayınlanan ilan’da, FERİT İBRAHİM 
Bey, soyu sopu hakkında, çıkartılan 
dedikoduyu açıklığa 
kavuşturmaktadır. Askerlik tarihinde, 
şerefli hizmetiyle tanınan AYAŞLI 
Albay koca İBRAHİM Bey’in oğlu 
olduğunu, gerek baba gerek ana 
tarafının özbeöz TÜRK olduğunu ilan 
etmektedir.
FOTOĞRAFÇILIĞA 
İLK ADIM
Ferit İbrahim'in fotoğraf sanatına 
yönelişine annesi Asiye hanım et­
ken oldu. Babasız olarak onu büyü­
ten bu aydın kadın, oğlunun okul­
daki başarısını satın aldığı bir fotoğ­
raf makinası ile ödüllendirdi. Ferit 
İbrahim bu aletle 16 yaşında iken, 
1898 yılında, düşlediği bir ortama 
karıştı.
Bu sihirli mesleğin modern akışı­
nı yakından izlemek, bilgilerini güç­
lendirmek amacı ile, yabancı ülke­
lerden dergiler ve kitaplar getirtti. 
Fotoğrafçılıkta çağa ayak uydurma­
ya çalıştı. Batı anlamında fotoğraflar 
çekti. Çektiği fotoğraflar Meşrutiyet 
döneminin ünlü kültür dergilerinde 
Şehbal, Resimli Kitap, Yeni Gazete 
de yayınlandı. Hatta bâzı fotoğrafları 
Avrupa dergilerinde yer aldı. Bu 
açıdan, ülkemizde, ilk Türk foto 
muhabiri olarak tanındı.
Meşrutiyet yıllarının ilk Türk fo­
toğrafçısı, sinema operatörü ve foto 
muhabirliği ile siyaset ve kültür
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FERİT IBRAHIM
Ferit İbrahim Bey’in yetiştirdiği, 
Meşrutiyet döneminin fotoğrafçıları, 
kullandıkları makineleriyle. Ortada x 
işaretli, gür bıyıklı zat, Ferit İbrahim 
Bey.
çevrelerinde ün yapan Ferit İbra­
him, önemli bir boşluğu doldurmak 
ve yanlış bir inanışı kökünden kazı­
mak için bir Türk olarak, mesleğini 
atölye açmak suretiyle sürdürmek 
istedi. Bu amaçla evindeki atölyesi­
ni, şehrin göbeğindeki bir semte ta­
şıyıp, herkese açık, bir fotoğrafhane 
kurdu.
Trablusgarp ve Balkan savaşları 
sona ererken Ferit İbrahim Bey, 
Sirkeci’de Büyük Postane karşısın­
da, ilk fotoğrafhanesini açtı. Yalnız 
Ferit İbrahim'den evvel Cağaloğlu 
yokuşunda 59 Numarada Bahattin 
Rahmizadenin fotoğrafhanesi mev­
cuttu. Onun atölyesinde çalışanların 
çoğu azınlıklardan oluşuyordu. Ama 
bu fotoğrafhane, İstanbul semtinin 
-Girit’in Kandiye şehrinden gelen- 
bir Türk ailesinin kuruluşu idi.
Ferit İbrahim Beyden sonradır 
ki, İstanbul semtinde birer ikişer 
Türk fotoğrafhaneleri açıldı. Bunla­
rın en fazla tanınanı 1. Dünya sava­
şının son yıllarında “Ahmet Necati 
Fotoğrafhanesi” idi.
Ferit İbrahim Bey yukarıda sözü­
nü ettiğimiz, Büyük Postane karşı­
sındaki fotoğrafhanesini -Galiçya 
savaşına katılmak üzere ve orada 
ordu fotoğrafçılığı yapmak için bu­
lunduğu dönemde- kapattı. 1919 
senesinde, tüm fotoğrafhanelerin 
gayrimüslimler elinde bulunduğu, 
Beyoğlu’na nakletti. Aslında Ferit 
İbrahim, Beyoğlu'nda ilk Türk fotoğ­
rafhanesini açmakla kendisine iyi 
bir isim yapmış oldu. Beyoğlu'ndaki 
ilk fotoğrafhanesi, bugünkü “Olgun- 
laşma’’nın bulunduğu bina idi. Son­
radan atölyesini, caddenin karşı ta­
rafındaki, Lâle sinemasının üstüne 
nakletti.
Bu arada Ferit İbrahim Bey, Bey- 
oğlu’ndaki atölyesini -bir müddet 
için- kapalı tuttu; çünkü 1925 yılın­
da Ankara’ya çağrılmış ve Çanka­
ya’nın fotoğrafçısı olmuştur.
Ankara’da geçirdiği bir yılı aşan 
hizmeti sonunda, tekrar Beyoğlu'na 
döndü ve fotoğrafhanesini yönet­
meye başladı.
Lale sineması sitesinde yıllarca 
sürdürdüğü fotoğrafçılığını, yaşlılığı­
nın verdiği yorgunlukla, Kadıköy 
semtinde sürdürdü. Ferit İbrahim, 
Kadıköy’deki atölyesini sürdürdüğü
sırada vefat etti. Yarım asırlık arşivi, 
özellikle Atatürk’ün yanında bulun­
duğu günlerde ürettiği yüzlerce ne­
gatif ve tarihî camlar, büyük bir ök­
süzlük içerisinde, geçmişle ilişkileri­
ni kestiler.
4. ve son eşi, Rum asıllı Fifi bun­
ları tasfiye ederek Türkiye'den ayrıl­
dı ve Yunanistan’a gitti.
FERİT İBRAHİM BEY’İN 
KURDUĞU FOTOĞRAF 
KULÜBÜ
Ferit İbrahim Bey, toplumcu bir 
adamdır. Fotoğrafçılığın Türkiye'de 
gelişmesini sağlamak için, bazı ar­
kadaşları ile ve 1908 Meşrutiyetinin 
ülkeye getirdiği taptaze bir hava 
içinde, bir dernek kurulmasına ön 
ayak oldu.
Şark gazetesinin 4 Eylül 1908 ta­
rihli sayısında yayınlanan bir davet­
le, 9 Eylül 1908 günü Sirkeci'deki 
istasyon birahanesinde bir toplantı 
yapıldı. Türkiye’de ilk defa bir Fo­
toğraf kulübü kuruldu.
Bu kulüp, OsmanlI ülkesinde ku­
rulan, ikinci fotoğrafçılar derneğidir. 
Bunun ilki, 1895 yılında Selanık’de 
kurulmuş olan, fotoğrafçılık ve res­
samlığın ülkede gelişmesini sağla­
mak amacı ile kurulan ilk dernektir.
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FERİT İBRAHİM’in 
RESSAMLIĞI
Fotoğrafçılıkla, ressamlık geçmiş­
te âdeta akraba sayılırdı. Fotoğrafçı­
lıkla uğraşanlardan bazıları resim de 
yaparlardı. Ferit İbrahim’in bu türden 
kişiler arasında, belirli bir yeri, başarılı 
bir fırçası vardı.
Ferit İbrahim, ünlü ressam Hoca 
Ali Rıza Bey'den resim dersi almış, 
yağlıboya ve suluboya tablolar yap­
mıştır. Ne yazık ki, bunlar muhafaza 
edilememiş ve bugün izleri tama­
men yitirilmiştir.
FERİT İBRAHİM’in 
MÜZİSYENLİĞİ
Ferit İbrahim’in musiki ile, güçlü 
bir dostluğu vardı. 1908-1910 yılla­
rında nağmelerle canlı günler yaşa­
yan Üsküdar'da Zöhre-i Musiki Ce­
miyetini o kurmuştur. Ayrıca Kadı­
köy’de açılan Şark Musiki Cemiyeti­
nin kurucuları arasında yer almıştır.
FERİT İBRAHİM’in SİNEMA 
OPERATÖRLÜĞÜ
Ferit İbrahim Sinema Operatörlü­
ğüne, mütareke yıllarında başladı. 
Cumhuriyet'in ilanı ile, bu mesleği 
de fotoğrafçılığına ek bir meslek 
haline getirdi. Atatürk’ün ilk yurt 
gezilerinde bazı filmler gerçekleştir­
di.
FERİT İBRAHİM’in SAVAŞ 
FOTOĞRAFÇILIĞI
1914 yılında, Birinci Dünya Sava­
şı başlayınca, Türkiye, zorunlu ola­
rak Almanya’nın yanında yer almış­
tı. Bu büyük savaş ülkemizin çevre­
sini sarmıştı. Bu yıllarda Ferit İbra­
him, Sirkeci’deki fotoğrafhanesini 
bırakarak, Galiçya cephesine gitti. 
Ordunun fotoğrafçılığını üstlendi. 
Ne yazık ki, elimizde, Ferit İbra­
him'in o yıllardaki objektifinin ürün­
leri bulunmuyor.
FERİT İBRAHİM, 
ÇANKAYA’DA
Atatürk'ün Selanik’ten ve Harbi- 
ye’den yakın arkadaşı olan Cemil 
Bey (Uybadın), Cumhuriyet’ in ilk 
yıllarında, Parlamentoya girdi, içiş­
leri Bakanlığı ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreterliği gibi 
önemli hizmetlerde .bulunmuş ve 
Atatürk ile daima beraber olmuştur.
Bu Cemil Bey'in, Güzel Sanatla­
ra, resme, hata ve fotoğrafa karşı 
büyük tutkusu vardı. Hele onun fo­
toğrafçılığı, normal bir hobinin çok 
ilerisinde, çekici bir aşka dayanıyor­
du. Doğanın, hayvanların, çocukla­
rın fotoğraflarını çeker, kendi evin­
de yaptırdığı karanlık odada banyo­
larını ve baskılarını yapardı.
Cemil Uybadın, ünlü fotoğrafçı­
mız Ferit İbrahim Bey ile çağdaştı­
lar. Fotoğraf, resim ve musiki konu­
larında da, kalpleri beraber atardı.
Cemil Bey, içişleri Bakanlığı sıra­
sında sinema dokümantasyonu 
yaptırmak amacı ile, Fransa’dan An­
kara’ya bir uzman bile getirtmişti. 
Öte yandan Çankaya için, bir uz­
man fotoğrafçıya ihtiyaç bulunduğu­
nu savunuyordu. Bu görüşle Ata­
türk'e, Meşrutiyet ilanından önce 
bu mesleğe başlamış bulunan, Ferit 
İbrahim Bey’i önerdi, işte Ferit İbra­
him, bu amaçla Ankara’ya davet 
edildi. Çankaya, Ferit İbrahim gi-
FOTOĞRAFÇILIK TARİHİMİZDEN 
İLGİNÇ BİRANI:
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, ilk foto 
muhabirleri Dumlupınar’da İnönü 
zaferinin yıldönümünde, İstanbul'dan 
özel bir vagonla, tören yerine Ferit 
İbrahim’in başkanlığında giden 
fotoğrafçılar. Sağdan itibaren Ferit 
İbrahim, Namık (Görgüç), Ethem 
Hamdi, Cezmi ve en soldaki Cezmi’nin 
amcası. İkisinin ortasındaki görevli 
istasyon şefi.
(NOT: Cezmi ile amcası, 
fotoğrafçılıktan film operatörü oldular. 
“İpek film” ve “Kemal film” 
şirketlerinin operatörleriydiler. 
Cezmi’nin amcası, yaşça kendisinden 
küçüktü.)
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bi, deneyimli bir Türk Fotoğrafçısına 
kavuşuyordu.
Ferit İbrahim, bir yıldan fazla 
Çankaya'nın fotoğrafçısı oldu. Ob­
jektifi ile Atatürk’ün seyahatlerine 
katıldı ve onun muhtelif pozlarını 
tesbit etti. Hatta Atatürk, Çanka­
ya’da Ferit İbrahim’in çektiği, kendi 
fotoğraflarından yedisini takdir cüm­
leleri ile Ferit İbrahim için imzaladı.
Ferit İbrahim Bey, Çankaya'dan 
ayrılıp Beyoğlu’nda ikinci kere açtığı 
fotoğrafhanesinin duvarlarını Ata­
türk’ün imzalı fotoğraflarıyla süsledi.
BABA MESLEĞİNİ 
SÜRDÜREN OĞLU NAİM 
GÖREN
Naim Gören (1904-1977) Ferit 
İbrahim Bey’in ilk çocuğudur. Ferit 
İbrahim, Ankaradaki çalışmaları sıra­
sında, oğlu Naim’i yanına getirtti. 
Naim Bey, Ulus semtindeki ünlü 
Kapriç lokantasının sırasında fotoğ­
raf malzemeleri satan ve amatör fo­
toğrafçıların filmlerini banyo eden 
ve baskılarını yapan bir mağaza aç­
tı. Kendisini çok sevdirdi. Yakışıklılı­
ğı kadar, kibarlığı ve sosyete özelli­
ği ile Naim Gören, kısa zamanda 
bütün AnkaralIların yakından tanıdı­
ğı, sevdiği bir fotoğrafçı oldu. Fo­
toğrafı kadar doğayı da seven Naim 
Bey Küçükesat semtinde bahçe 
içerisinde bir ev yaptı. Burada, do­
ğa ile kucak kucağa, yaşamını sür­
dürdü.
O yıllarda Küçükesat, bağlar ve 
bahçeler içerisinde, seyrek evler­
den oluşan tenha bir yerdi. Naim 
Bey’in evi, Belediye otobüslerinin 
her gün iki veya üç defa uğradığı 
bu semtin son durağındaydı. Onun 
için Ankara Belediyesi, bu ünlü fo­
toğrafçının adını Naim Bey durağı 
olarak) bu istasyona verdi. Naim 
Gören, hayatının son yıllarında, An­
kara'daki işini İstanbul’a nakletmişti. 
Burada 17 Ağustos 1977 günü öl­
dü. Zincirlikuyu mezarlığına gömül­
dü.
Naim Bey, baba mesleğini -aynı 
zamanda gazeteci olarak- tıpkı ba­
bası gibi 53 yıl sürdürdü.
FERİT İBRAHİM’in SOYADI
Ferit İbrahim Bey, soyadı kanunu 
üzerine, alacağı adın fotoğrafçılığı 
ile ilişkili olmasını arzuladı. Oğlu fo­
toğrafçı Naim Bey ile, aynı espride 
bir soyadı seçmede birleşemediler. 
Ama her ikisinin aldıkları soyadla- 
rında, mesleklerinin -az da olsa- 
esintileri bulunuyor.
Baba Ferit İbrahim Bey “Özgü-
FERİT İBRAHİM İlk eşinden doğan 
NAİM ile MUZEHHER'in arasında, 
mutlu bir hatırayı canlandırıyor (Yıl: 
1926)
rar”ı, Oğul Naim Bey “Gören”i ken­
dileri için soyadı olarak seçtiler.
FERİT İBRAHİM BEY’in 
4 EVLİLİĞİ
Ferit İbrahim, 4 kez evlendi, ilk 
eşi Naciye Hanım, Askerî Tıbbiye 
hocalarından Binbaşı Doktor, Münir 
Bey’in kızı idi. Naciye Hanım’dan, 
fotoğraf sanatçımız Naim Gören ile, 
kızı Müzehher Adoran doğdular.
Ferit İbrahim Bey'in 2. eşi Rabia 
Hanım'dan çocuğu olmadı. 3. eşin­
den Semha Özden doğdu. Onda da 
baba mesleğinin bir esintisi olarak fo­
toğraf tutkusu vardı.
Ferit İbrahim Bey’in, çocukların­
dan, torunları da oldu. Bunlardan, 
Naim Bey’in tek çocuğu olan Yıldız 
Kanada'ya yerleşmiş bulunuyor.
Ferit İbrahim Bey’in 4. eşi Fifi 
adında bir Rum kızıdır. Fifi, Ferit 
İbrahim’in atölyesinde sekreterlik 
ve banyo üzerinde yardımcılık ya­
pıyordu. Aralarında büyük yaş farkı 
bulunmasına rağmen evlendiler. 
Ferit İbrahim Bey’in Fifi'den çocuğu 
olmadı.
Ferit İbrahim Bey, 1953 yılının 
Ocak ayında vefat etti. Karacaahmet 
mezarlığına gömüldü. Son eşi Fifi, 
onun kıymetli arşivini elden çıkarta­
rak, Yunanistan’a gitti ve oraya yer­
leşti.
Bu suretle, meşrutiyet döneminin 
ilk Türk fotomuhabirinin ve Beyoğ­
lu’nda açılan, ilk Türk fotoğrafhane­
sinin değerli arşivi darmadağan ol­
du.
Ferit İbrahim Bey’in 2. kızı SEMHA 
Hanım, babasının objektifi karşısında
Ferit İbrahim Bey’in Sedat Simavi ta­
rafından 1914 yılında çizilen bir kari­
katürü. Bu karikatür 15 Mayıs 1914 
(1330) tarihli İDMAN mecmuasının 31- 
32 birleşik sayılı nüshasında yayım­
lanmıştır.
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İLK TÜRK FOTOĞRAFHANESİ
FER İT  İBRAHİM
TAHA TOROS
ÎLE TÜRK POTOĞRAPHANESÎ 
F E R İ T *  İ E R A E İ M
î A H  A î O E O S
(Eaynak gösterilmeden bu yazıdan yararlanılamaz^)
Batıdan bize gelen fotoğrafın öyküsü, hayli değişik. (Gavur icadı)
dışlanalı ile bu mesleğe Müslümanların pek yaklaşamaması yüzünden, 
ilk dönemlerde , üç ayaklfc sehpa , gayrimüslimlerin elinde kaldı. 
hatta objektifin karşısına çıkmakta bile Müslüman kökenliler, azınlık­
lara kıyasla, azınlıktaydılar.(I)
lie zamandan beri,fotoğrafm Tiirkiyeye gelişiyle ilgili bir tarikçe 
hazırlamayı kurardım.Hatta geçtiğimiz yıllarda,bunun başlığını kile şöyle 
tasarlıyordum X
FOTOĞRAFÇILIK TARİHÎMİZE GİRİŞ«.
v & m o tm  i T ı n m T i ı H m itti
rotoğrafın Türkiye’ye nasıl girdiğini, daha sonra Abduhhal irer­
ler ¿ailesine jtfasıl geçtiğini yansıtarak, OsmanlI imparatorluğu’nun 
eski vilayet merkezierinedeki ilk fotoğrafçıları - tesbit edebildiğim 
kadarıyla- eserlerinden de örnekler vererek, kitaUlaştıracaktım, /^e 
var ki uğraşmalı rı a rnrnniındgjgi diğer^kültür , sanat ve tarih kouların-
d^ki araştırmalarımız,son yıllarda, çok ağır bastı. SxxHic«iai:K ^u sebeple 
konu ikinci , hatta üçüncü plana itildi.
Bu alanda araştırma yapan ve yayınlarını sergileyenleri gördükçe, 
önemli bir boşluğun doldurulma gayretlerine,seviniyorum. Örnek olarak, 
titiz bir çalışma ürünü olan^ngin Çizgen in , (^hotography In Ahe °ttom©r 
man Empâre) adlı kitabı bunlar arasında bulunuyor. Her ne kadar kitapta 
ilk taşra fotoğrafhanelerinin tamamı yer almış olmasa bile , bu kadarıy­
la da konunun yansıtılması yeterlidir. Bu bakımdan Çizgen'in eseri
dört b£yı mahmur denilebilecek niteliktedir.
Fotoğrafçılık sanatı bugün neden» televizyon gibi ^  JfıTiftn renkli­
liği ile , deği^ikliliği iley dünyayı sarmış durumdaudrr. Ülkemiz, bu
ilerlemede, m illetlararası şöhretlere de sahiptir. 1 ¡ikiye*yi batıda ,
(I) Türklerden,Pariste,ilk fotoğr: fimi aldıran kişi,oradaki elçili­
ğiniz mensuplarından olan RAUİ- Bey*dir.l ÂlAP'ın çektiği hu. fotoğra- ,
f m  orijinali arşivimizdedir.
Iatanbulda fotoğrafını çektimen ilk Türk,döneminin nüktedan edebi­
yatçılarından olan,EAHLICILI NİHAT Bey'dir.
Kadınlarımızdan ilk fotoğrafını aldıran-Sadrazam-Huatafa Nİili Paşa­
mın kızı SALÎKE Hanımdır.Bu fotoğrafın da bir kopyası arşivimizde 
bulunuyor.
batı ve doğuyu Türkiye de bütün yönleriyle yansıtan üstün nitelikli
Objektifte çağın ¿erişinde değiliz.
j>özü uzatmadan, (iürk Fotoğrafcılık X ariüine Giriş) adlı notlar 
rım arasında^seçtiğim Ferit İbrahim i tanıjtKmdtn* hatırasını canlan-
dırmaya çalışacağım.
ferit İbrahim'di şu açıdan seçmiş bulunuyorum. 0 , ülkemizde
, „ . açanlar arasında ,yilk virk fotoğrafhanesini ncma»*vi:t>. Meşrutiyet yıllareralmasıylaÎİSln ilk Aurk
foto muhabiri olmasıyla ve ilk sinema operatorlöiiğünü üstlenmesiyle, 
fotoğrafçılık tarihimizin unutulmaz bir simgesi ve simasıdır.
Bundan önceiçi fotoğrafhanelerin hepsi gayri miisl imi emin elin­
deydi. Fotoğrafçılık mesleği adeta , onlara tahsis edilmiştUtl
inanışı ilk kiram T *M dikeli '■BAHAJD'OÎJ, • r*fn lo ı V y T'.ı'J ÎD : . . L  il1 
iERÎT İBRAHİM ,beyoğlunda ilk fotoğrafhane »çan Türk’dür.
FERİT İBRAHİM »DEN <">];C-W± i’OTO&i-JU' DOSTLARI
19.asrın r. önlerine. doğru,fotoğraf makinelerini 3culla.nr. ,evlerinde 
karanlık edalar kuran hayli kişiler oldmğu gibi,fotoğrafçılık yapmayıp d* 
kalenleriyle hu mesleğin tanıtılmasına ve geliştirilmesine hizmet etmiş 
hf.zı aydın kişiler vardır.kehmet Arif,Iadri,Aziz Hüdaî bunlar arasındadır. 
Eu türden yayınlara ALÎ SAldt Bey de katılmış tır. Ancak ALÎ SAHİ Bey,uzunca 
bir dönemim ünlü fotoğrafçici olarak tanınmıştır.ALÎ SAM î Bey,Sarıyı* fotof-
rafçişiydi.Sultan Abdülhamid*in hem yaveri,hem fotoğrafçişiydi.Binbaşı­
lık rütbesinden albaylığa kadar sarayda çalıştı.Dönemin tüm meşhurla­
rının fotoğraflarını çekti.Bahriye Nezaretinin,Darülacezenin fotoğraf­
çılığını »Harbiye mektebinin fotoğraf hocalığını yaptı.ieşrutiyet son­
rası rütbesi Binbaşılığa indirildi.Ali Sami Beyin gazataceliği de 
vardır.Balıkesir’de ADALET adında bir gazat* yayınlamıştim.iillî Mü­
cadelenin sonunda îzmirde Divan-ı Harb’e verilmiştir.
Yukarıda kendisinden lo rlıs ektiğimiz ili E**i'den l»*ş]« yıldız Ep­
ri yiî.df. io-togrıJTyj c 1î r t l  î iı üt'il del i bülündu. Aynı zamanda ressam olan 
Ahmet Hifat Bey,lühendisti.Albay rütbesiyle bu görevde dPe bulunduğunu eski 
kaynaklardan öğreniyoruz.Ahmet Hifat Hey,1890 yıllarında bu görevdeydi.
Yıldız Sarayı * n m  müdavimlerinden ve gayrimüslimlerden ressam bir 
fotoğrafçıya da esli kayıdlarda rastlıyoruz.BORDİ adında,muhtemelen,bir 
levanten'dir.IÖSğ yılının mayıs ve haziran aylarında,Yıldız Sarayı ziyaret 
çileri arasında bulunuyor.Aii,bugün elimizde ne bir fotoğrafı,ne de biyog­
rafisi bulunuyor.
ESKİ DEVLET ADAMLAHIî'IA FOTOĞRAP TUTKUSU
Sultan Hamit döneminin kültür ve sanat ağırlıklı sadra«»zamlarmdan olan 
Cevat Paşa (1850-1900) -öyle sanıyorum ki- devlet adamları içerisinde, fotoğ­
rafçılık tutkusu önde gelen bir kişidir. Cevat Paşa'nın güzel sanatlara ve 
tarihimize büyük ölçüde hizmeti dokunmuştur. Vilayet binasının arkasındaki 
eski arşiv, onun eseri olduğu gibi, bugünkü arkeoloji müzesinin geçmişteki 
gelişmesinde de büyük himmeti olmuştur. Hatta bu müzenin kütüphanesindeki 
değerli kitaplıkjbfe^ve bunların içerisinde bulunan kitaplar ile dergilerin 
çoğu Cevat Paşanın armağınıdır. 0, Yıldız'daki Çini fabrikasının da kurucusu 
sayılır. Geniş sanat ve tarih kültürü ile yaşamış olan Cevat Paşa'nın bu alanda 
yayınlanmış eserleri de bulunmaktadır.
Cevat Paşa'nın Nişantaşmdaki konağında fotoğraf atölyesini gören ve İstanbul'u 
bütün yönleri ile geçmişte, yansıtmış bulunan merhum yazarımız Sermet Muhtar 
Bey, onun büyük laboratuarında ve atölyesinde bulunan 15 çeşit fotoğraf 
makinasmdan söz eder. Bütün rafların âletlerle ve fotoğrafların banyosunda 
kullanılan şişeler dolusu ilaçlarında, agrandisman fotoğrafların duvardaki 
asılı görüntülerini,tatlı uslübu ile anlatır C U
Bu devlet adamından başka, Nafıa /hazırlığına kadar yükselmiş İstanbul Şehremin- 
liğini (Belediye Başkanlığını) yapmış ve bugünkü duruma göre,Teknik Üniversite 
Rektörlüğüne (fentf sayılabilecek olan(Mühendis Mektebi)müdürlüğünde bulunmuş olan 
YUSUF RÂZİ BEY'de,çeşitli fotoğraf makinaları kullanan, evinde karanlık odası a 
Avrupanm büyük dergilerinin foto muhabirliği yapan ilkler arasındadır. 
Yusuf Râzi Bey'in eskimiş bâzı negatif camları ile Sabah Juvaly&'nin pörsümüş 
camları vakti^i£e,iki sandık içerisinde,benim arşivime intikal etmişse de 
zaman aşımı yüzünden,hiçbirinin kullanılmasında, müsbet sonuç alınamamıştır. 
Ancak Yusuf Râzi Bey'in rahmetli kızı Leyla Hanimsi» bana,babasının çekmiş 
olduğu İstanbul'a ait bâzı manzaraları hediye etmiştir. 
t/, s j
Bu arada ünlü edebiyatçımız Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in de ressamlığı ve 
fotoğrafçılığı bilinmektedir. Mahmut Ekrem Bey'de evinde küçük bir fotoğraf 
laboratuarı kurmuştur.
Hariciye nezârâti müdürlerinden Neyir Bey ile Nuri Bey'de ırt fotoğraf
makinası kullanan ilk diplomatlarımızdandır.
Çocukluğundan beri fırçası ile birlikte fotoğraf makinesini kullanan ve 95 
yaşma kadar kültür ve sanat çalışmaları içerisinde ömrünü sürdürmüş bulunan 
Celal Esat Bey de bu mesleğin aşıkları arasında yer alır. Ne var ki bu 
konuda, küçük bir broşür hazırlamakla yetinmişdir.
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığı yapan Mehmet Cemil (Uybadm) 
da,yakın tarihimizde,fotoğrafçılığını ölümüne kadar sürdürmüş olan bir devlet 
adamadır.
Ama fotoğrafçılığı meslek olarak üstlenip 1908 Meşrutiyetinin hür havası ve 
heyecanı ile yaşamışBbulunan ve kamuya yönelik fotoğrafhaneler açan Türkler 
arasında Bahattin Rami Bey ile Ferit İbrahim ÖzgUAar ilkler arasında bulunmak­
tadır. Ferit İbrahim Bey 71 yıllık ömrünün 53 yılını harcayan tek Türk sanatkârı 
olarak fotoğrafçılık tarihimizde bir rekor kırmıştır. olan tariiı-(1) îtiihatcılarm b ok dönenlerinde İstanbul valiliği yapmıç
ci SÜLEYMAN IANÎ Bey, (Saray ve BâTe-ı Alî’nin iç yüzü)adlı anıların­
da, Sadrazaıı CEVAT PAŞA'nın aanat sevgisine ve fotoğrafçılığına 
vermektedir.geniş yer
0Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türk fotoğrafhaneleri Selanik, İzmir gibi büyük 
şehirlerde açıldı.
İstanbul'da Ferit İbrahim'den önce>Girit'ten gelen ve oradaki (Kandiye) fotoğraf­
hanesini kuran) bir fotoğrafçı aile bulunuyor. Girit'te fotoğraçılık yaptığı 
sırada adı (Bahattin Baritaki) olan BAHATTİN BEY, önce İzmir'de fotoğrafçılığa 
başladı. Daha sonra (Resne Fotoğrafhanesi)ni ayın aileden (Hamza Rüstem) Beye(2 ) 
devrederek İstanbul'a geldi. İl-fotoğrafhanesini,(Bahattin Rahmizade) adı altında, 
Cağaloğlu yokuşunda 59 numarada açtı. Bir kaç yıl sonra atölyesini, Babıal-i 
caddesinde 15 numaraya nakletti. Burada (Rahmizade Bahattin) olarak mesleğini 
sürdürdü. Soyadı kanunundan sonra (BAHATTİN NEZİR)e dönüşen bu ad, fotoğrafçılık 
tarihimizin önemli temel taşlarından biridir.
Bu aileden yetişenler, yıllarca Türkiye'nin değişik yerlerinde mesleklerini 
sürdürmektedirler. Son yıllarda mesleğinden emekli olan ve ailenin en kıdemlilerinden 
bulunan (Necati Bey), babasından kalan ve yıllarca yönettiği (Kandiye fotoğrafhanesi) 
ni oğlu Şükrü Bey'e devretmiştir.
FERİT İBRAHİM'den ÖNCE BİR FOTOĞRAFÇI AİLE
İLK KADIN FOTOĞRAFÇILARIMIZ
İlk kadın şairlerimiz (1934), İlk kadın ressamlarımız (1988) gibi, edebiyat 
ye sanat ağırlıklı kitaplarımı ve yıllar öncesi televizyondaki (Mesleklerinde 
İlk Kadınlar)la ilgili d4«i metniıfit benim hazırladığımı bilenlerden birkaç 
morokiı -rastladıkça- (İlk kadın fotoğrafçılarımız var mıdır? ) diye sormak­
tadırlar.
Tesbitlerimize göre -Saltanat döneminin son yıllarına doğru- (Türk hanımlar 
fotoğrafhanesi) sahibi (Naciye Hanım)ı,ilk kadın fotoğrafçımız olarak kabul 
edebiliriz.
Kadınların, erkekler tarafından fotoğraflarının çekilmesini hoşgörmeyenlerin 
çoğunlukta olduğu bir dönemde buna bir alternatif sağlayan Naciye Hanım'm 
zekâsını takdir etmeliyiz.
Diğer bir kadın fotoğrafçımız^ (Adviye Hanım)dır. Kandiye şehrinden önce İzmir'e, 
oradan İstanbul'a , bir kolu da Bodrum, Fethiye,hatta İzmit ve Adapazarı'na kadar 
yayılan ünlü bir fotoğrafçı aileye mensub olan(Adviye Hanım) da ilk kadın fotoğ­
rafçılarımız arasında yer almaktadır. Ancak, bunlardan önceliğin hangisinde olduğunu, 
henüz belirlemiş değiliz.
(2.) İzmiri’in ünlü foto^r; ilaı '.edinil f ? bi’d HAİ ZA RÜ8'İ',l1 1873 de,
G i r i t  ArU-mırır (kANDİYE)şehrinde dogdu.Orta öğrenimini Bursa*da,yük 
sek öğrenimini Ietanbulda(kÜHENDİS üEI TEBÎ)nde temamladı. __0 günlerin yönetimine karsı,yurddışmda f-rliyet gösteren JGRTUH '- lere olan cerpa.tiBi ve onlarl* ilişkici yüzünden tevkif edildi»^na 
bir fırsatını bulup»Girit*te doğduğu şehir olan KANDÎYE’ye kaçtı. 
Burada fotoğraf malzemeleri satışıyla uğraştı.Daha sonra ÎZkIR*e 
gelerek,fotoğrafçılığa başladı.îleride(HAZA RÜSTUOSey ve(ıESNE 
POTOĞRAHAlîESI)için ayrı bir makale hazırlanacaktır.
FERİT İBRAHİM'in KISA BİYOGRAFİSİ
Ferit İbrahim Bey, asker kökenli tarihi bir ailenin soyundan geliyor. Babası 
Ayaşlı Miralay (Albay) İbrahim Bey'dir. Bu İbrahim Bey, Arnavutluktaki (bar) 
kalesinin fatihi ve kumandanı olarak askerlik tarihimizde yer almış bir 
gazi.
Ferit İbrahim'in annesi Asiye Hanım, İstanbul'un tanınmış bir ailesine mensup.
Ferit İbrahim, 1882 yılında, Üsküdar'da doğdu.Babası İbrahim Bey'in Şam askerî 
ve mülkî kaymakamı iken erken ölümü üzerine,küçük yaşta yetim kaldı.
Üsküdar İdadisini bitirdikten sonra bir müddet Mülkiye'ye devam etti. Sonra 
hukuk eğitimi gördü. Hatta hukuktan doktora tezi hazırladı.
Ferit İbrahim'in ilk resmî görevi Şuraı Devlet (Danıştay) âza mülazimliği (Üye 
yardımcılığı)dır. Ne var ki fırçaya olan tutkusu, fotoğrafa olan sevgisi, musikiye 
olan aşkı onu devlet kapısından kopardı. Gönlünde taht kuran, güzel sanatların 
çekiciliği çocuk yaşta annesinin armağanı ile, hayatının yönünü değiştirdi.
FOTOĞRAFÇILIĞA İLK ADIM
Ferit İbrahim'in fotoğraf sanatına yönelişine, annesi Asiye îjanım etken oldu.
Babasız olarak onu büyüten bu aydın kadın, oğlunun okuldaki başarısını,satın 
aldığı bir fotoğraf makinası ile ödüllendirdi. Ferit İbrahim bu aletle 16 
yaşında iken, 18|98 yılında, düşlediği bir ortama karıştı.
Bu sihirli meslekin modem akışını yakından izlemek, bilgilerini güçlendirmek 
amacı ile, yabancı ülkelerden dergiler ve kitaplar getirtti. Fotoğrafçılıkta* 
çağa ayak uydurmaya çalıştı. Batı anlamında fotoğraflar çekti. Çektiği fotoğraflar 
Meşrutiyet döneminin ünlü kültür dergilerinde (Şehbal), (Resiml Kitap), (Yeni 
Gazete) de yayınlandı. Hatta bâzı fotoğrafları Avrupa dergilerinde yer aldı. Bu 
açıdan,ülkemizde, ilk Türk foto muhabiri olarak tanındı.
Meşrutiyet yıllarının ilk Türk fotoğrafçısı,sinema operatörü ve foto muhabirliği 
ile siyaset ve kültür çevrelerinde ün yapan Ferit İbrahim, önemli birboşluğu 
doldurmak ve yanlış bir inanışı kökünden kazımak için bir Türk olarak, mesleğini 
atölye açmak suretiyle sürdürmek istedi. Bu amaçla evindeki atölyesini, şehrin 
göbeğindeki bir semte taşıyıp, herkese açık, bir fotoğrafhane kurdu.
Trablusgarp ve Balkan savaşları sona ererken Ferit İbrahim Bey, Sirkeci'de,
Büyüklüstane karşısında,ilk fotoğrafhanesini açtı. Yalnız Ferit İbrahim'den evvel 
Cağaîoğlu yokuşunda 59 Numarada (Bahattin Rahmizade)nin fotoğrafhanesi mevcuttu. 
Bunun ^‘kölyasimde çalışanların çoğu azınlıklardan oluşuyordu. Ama bu fotoğ­
rafhane, İstanbul semtinin -Girit'in Kandiye şehrinden gelen- bir Türk ailesinin 
kuruluşu idi.
Ferit İbrahim Beyden sonradır ki,İstanbul semtinde birer ikişer Türk fotoğraf­
haneleri açıldı. Bunların en fazla tanınanı 1. Dünya savaşının son yıllarında 
Ahmet Necati Fotoğrafhanesi idi.
Ferit İbrahim Bey yukarıda sözünü ettiğimiz, Büyük Postane karşısındaki fotoğ­
rafhanesini - fialiçya savaşma katılmak üzere ve orada ordu fotoğrafçılığı 
yapmak sureti/j-Le bulunduğu dönemde- kapattı. 1919 senesinde,tüm fotoğrafhanelerin 
gyarimüslimler elinde bulunduğu,Beyoğlu'na nakletti. Aslında Ferit İbrahim, 
Beyoğlunda ilk Türk fotoğrafhanesini açmakla kendisine iyi bir isim yapmış oldu. 
Beyoğlundaki ilk fotoğrafhanesi, bugünkü (Olgunlaşma) nın bulunduğu bina idi. 
Sonradan atölyesini,caddenin karşı tarafındaki, Lâle sinemasının üstüne nakletti.
Bu arada Ferit İbrahim Bey, Beyoğlundaki atölyesini - bir müddet için- kapalı 
tuttu; çünkü 1925 yılında Ankara'ya çağrılmış ve Çankaya'nın fotoğrafçısı olmuştur.
Ankara'da geçirdiği bir yılı aşan hizmeti sonunda,tekrar Beyoğlu'na döndü ve 
fotoğrafhanesini yönetmeye başladı.
Lale sineması sitesinde yıllarca sürdürdüğü fotoğrafçılığını, yaşlılığının 
verdiği yorgunlukla,Kadıköy semtinde sürdürdü. Ferit İbrahim,Kadıköy'deki 
atölyesini sürdürdüğü sırada vefat etti. Yarım asırlık arşivi, özellikle^ 
Atatürk'ün yanında bulunduğu günlerde ürettiği yüzlerce negatif ve tarihî 
camlar, büyük bir öksüzlük içerisinde, geçmişle ilişkilerini kestiler.
Son (4. eşi), Rum asıllı FİFİ bunları tasfiye ederek Türkiye'den ayrıldı ve 
Yunanistan'a gitti.
FERİT İBRAHİM BEY'İN KURDUĞU FOTOĞRAF KULÜBÜ
Ferit İbrahim Bey, toplumcu bir adamdır. Fotoğrafçılığın Türkiye'de gelişmesini 
sağlamak amacı ile, bâzı arkadaşları ile ve 1908 Meşrutiyetinin ülkeye 
getirdiği taptaze bir hava ile, bir demek kurulmasına ön ayak oldu.
(Şark) gazetesinin 4 Eylül 1908 tarihli sayısında yayınlanan bir davetle,
9 Eylül 1908 günü Sirkeci'deki İstasyon birahanesinde bir toplantı yapıldı. 
Türkiye'de ilk defa bir (Fotoğraf kulübü) kuruldu.
Bu kulüp, Osmanlı ülkesinde kurulan, ikinci fotoğraçılar demeğidir. Bunun ilki, 
1895 yılında Selanik'de kurulmuş olan, fotoğraçılık ve ressamlığın ülkede 
gelişmesini sağlamak amacı ile yapılan ilk demekti*-'
FERİT İBRAHİM'in RESSAMLIĞI
Fotoğrafçılıkla, ressamlık, geçmişte âdeta akraba sayılırdı. Fotoğrafçılıkla 
uğraşanlardan bazıları resim de yaparlardı. Ferit İbrahim'in bu türden kişiler 
arasında,belirli bir yeri, başarılı bir fırçası vardı.
Ferit İbrahim, ünlü ressam Hoca Ali Rıza Bey'den resim dersi almış, yağlıboya 
ve suluboya tablolar yapmıştır. Ne yazık ki,bunlar muhafaza edilememiş arfe4k'tti 
bugün izleri tamamen yitirilmiştir.
FERİT İBRAHİM'in MÜZİSYENLİĞİ
Ferit İbrahim'in musiki ile, güçlü bir dostluğu vardı. 1908-1910 yıllarında 
nağmelerle canlı günler yaşayan Üsküdar'da (Zöhre-i Musiki Cemiyeti) ni o 
kurmuştur. Ayrıca Kadıköy'de açılan (Sark Musiki Cemiyeti)nin kumcuları 
arasında yer almıştır.
FERİT İBRAHİM'in SİNEMA OPERATÖRLÜĞÜ
Ferit İbrahim Sinema Operatörlüğüne, müteareke yıllarında başladı. Cumhuriyet'in 
ilanı ile , bu mesleği de fotoğrafçılığına ek bir meslek haline getirdi. 
Atatürk'ün ilk yurt gezilerinde bâzı filimler gerçekleştirdi.
FERİT İBRAHİM'in SAVAŞ F0T0ĞRFAÇILIĞI
1914 yılında, Birinci Dünya Savaşı başlayınca, Türkiye, zorunlu olarak Almanya'nın 
yanında yer almıştı. Bu büyük savaş ülkemizin çevresini sarmıştı. Bu yıllarda Ferit 
İbrahim, Sirkeci'deki fotoğrafhanesini bırakarak,Galiçya cephesine gitti. Ordunun 
fotoğrafçılığını üstlendi. Ne yazık ki, elimizde, Ferit İbrahim'in o yıllardaki 
objektifinin ürünleri bulunmuyor.
FERİT İBRAHİM, ÇANKAYA'DA
Atatürk'ün Selanik'ten ve Harbiye'den yakın arkadaşı olan Cemil Bey (Uybadm) 
Cumhuriyet'in ilk yıllarında.Parlemantoya girdi. İçişleri Bakanlığı ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği gibi önemli hizmetlerde bulunmuş 
ve Atatürk ile daima beraber olmuştur.
Bu Cemil Bey'in,Güzel Sanatlara, resme, hat*ia ve fotoğrafa karşı büyük tutkusu 
vardı. Hele onun fotoğrafçılığı*normal bir hobinin çok ilerisinde, çekici bir 
aşka dayanıyordu. Doğanın, hayvanların, çocukların fotoğraflarını çekeri*, kendi 
evinde yaptırdığı karanlık odada banyolarını ve baskılarını yapardı.
Cemil Uybadm, ünlü fotoğraçımız Ferit İbrahim Bey ile çağdaştılar. Fotoğraf, 
resim ve musiki konularında da, kalpleri beraber atardı.
Cemil Bey, İçişleri Bakanlığı sırasında bir sinema dokümantasyonu yaptırmak 
amacı ile,Fransa'dan bile Ankara'ya bir uzman getirtmişti. Öte yandan ÇANKAYA 
için,bir uzman fotoğrafçıya ihtiyaç bulunduğunu savunuyordu. Bu görüşle Atatürk'e. 
Meşrutiyet ilanından önce bu mesleğe başlamış bulunan, Ferit İbrahim Bey'i 
önerdi. İşte Ferit İbrahim,bu amaçla Ankara'ya dâvet edildi. ÇANKAYA,Ferit İbrahim 
gibi, deneyimli bir Türk Fotoğrafçısına kavuşuyordu.
Ferit İbrahim, bir yıldan fazla Çankaya'nın fotoğrafçısı oldu. Objektifi ile 
Atatürk'ün seyahatlarine katıldı ve onun muhtelif pozlarını tesbit etti.
Hatta Atatürk, Çankaya'da Ferit İbrahim'in çektiği,kendi fotoğraflarından yedisini 
takdir cümleleri ile Ferit İbrahim için imzaladı.
Ferit İbrahim Bey, Çankaya'dan ayrılıp Beyoğluru-da ikinci kere açtığı fotoğraf­
hanesinin duvarlarını Atatürk'ün imzalı fotoğraflarıyla süsledi.
BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜREN OĞLU NAİM GÖREN
Naim Gören (1904-1977) Ferit İbrahim Bey'in ilk çocuğudur.Ferit İbrahim, Ankarada- 
ki çalışmaları sırasında, oğlu Naim'i yanma getirtti. Naim Bey, (Ulus) semtindeki 
ünlü Kapriç lokantasının sırasında fotoğraf malzemeleri satan ve amatör fotoğraf­
çıların filmlerini banyo eden ve baskılarını yapan bir mağaza açtı. Kendisini 
çok sevdirdi. Yakışıklılığı kadar,kibarlığı ve sosyete özelliği ile Naim Gören/ 
kısa zamanda bütün AnkaralIların yakından tanıdığı, sevdiği bir fotoğrafçı oldu. 
Fotoğrafı kadar doğayı da seven Naim Bey Küçükesat semtinde bahçe içerisinde 
bir ev yaptı. Burada, doğa ile kucak kucağa,yaşamını sürdürdü.
0 yıllarda (Küçükesat), bağlar ve bahçeler içerisinde,seyrek evlerden oluşan tenha 
bir yerdi. Naim Bey'in evi,Belediye otobüslerinin her gün iki veya üç defa uğradığı 
bu semtin son durağındaydı. Onun için Ankara Belediyesi, bu ünlü fotoğrafçının 
adını, (Naim Bey durağı olarak) bu istasyona verdi. Naim Gören, hayatının son 
yıllarında,, A n k a r a ' daki işini İstanbul'a nakletmişti. Burada 17 Ağustos 
1977 günü öldü. Zincirlikuyu mezarlığına gömüldü.
Naim Bey, baba mesleğini -aynı zamanda gazeteci olarak- tıpkı babası gibi 53 yıl 
sürdürdü.
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FERİT İBRAHİM'in SOYADI
Ferit İbrahim Bey, soyadı kanunu üzerine, alacağı adı fotoğrafçılığı ile 
ilişkili olmasını arzuladı. Oğlu fotoğrafçı Naim Bey ile, aynı esprimde 
bir soyadı seçmede birleşemediler. Ama her ikisinin aldıkları soyadlarmda, 
mesleklerinin -az da olsa-esintileri bulunuyor.
Baba Ferit İbrahim Bey (ÖZGURAR)ı, Oğul Naim Bey (GÖREN)i kendileri için 
soyadı olarak seçtiler.
FERİT İBRAHİM BEY’in 4 EVLİLİĞİ
Ferit İbrahim, 4 kez evlendi. İlk eşi Naciye Hanım, Askerî Tıbbiye hocalarından 
Binbaşı Doktor, Münir Bey'in kızı idi. Naciye Hanım’dan, fotoğraf sanatçımız 
Naim (Gören) ile, kızı Müzehher (ADORAN) doğdular.
Ferit İbrahim Bey'in 2.ci eşi olan Rabia Hanım1da ^çocuğu olmadı. 3.cü eşinden 
SEMHA (ÖZDEN) doğdu.onda da baba mesleğinin bir esintisi olarak fotoğraf tutkusu 
vardı.
Ferit İbrahim Bey'in,çocuklarından, torunları da oldu. Bunlardan, Naim Bey'in 
tek çocuğu olan (Yıldız) Kanada'ya yerleşmiş bulunuyor.
Ferit İbrahim Bey'in 4.cü eşi (Fİİİ) adında bir Rum kızıdır. Bu FİFİ, Ferit 
İbrahim'in atölyesinde sekreterlik ve banyo üzerinde yardımcılık yapıyordu. 
Aralarında büyük yaş farkı bulunmasına rağmen evlendiler. Ferit İbrahim Bey'in 
(FİFİ)den çocuğu olmadı.
Ferit İbrahim Bey, 1953 yılının Ocak ayında vefat etti. Karacaahmet mezarlığına 
gömüldü. Son eşi FİEİ, onun kıymetli arşivini elden çıkartarak,Yunanistan'a 
gitti ve oraya yerleşti.
Bu suretle, meşrutiyet döneminin ilk Türk gazete foto muhabirim/ve Beyoğlunda 
açılan,ilk Türk fotoğrafhanesin/değerli arşivi darmadağın oldu.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
